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21 世紀の展望と他者論
関　未玲
Abstract: In today’s world, which is increasingly troubled by conflicts between races, 
religions and countries, we face the urgent problem of how to build better 
communication with others, independent of existing institutions such as nations. 
Since the last decades of the 20th century, the discipline of philosophy has been 
concerned with, among other issues, theories of community, including Alterity. It was 
Edmund Husserl, the father of Phenomenology, who first drew attention to the 
philosophical issues of Alterity, although he did not use this term. After considering 
self-consciousness and its recognition of the world, he struggled with the problem of 
how to harmonize ones own view of the world with that of others. Husserl discussed 
this problem within the framework of his phenomenological theory, which has 
inf luenced later philosophers, including Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas and 
Derrida. We may suppose that Husserl was interested in this issue, not only as it 
relates to self-consciousness, but also as a philosophical response to the seminal 
problem of human relationships.  
In this article, we attempt to clarify the development of the philosophical theory of 
Alterity, in order to understand the essence of our troubled world, on the basis of 
historical, anthropological and other scientific viewpoints. 
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